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WOORD VOORAF 
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek 
voor intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de fruit-
teelt samen ten dienste van onderzoekingen naar de bedrijfsuitkomsten van 
fruitteeltbedrijven. 
Deze zgn. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuw-
waarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven 
of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het 
inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waar-
deverloop van duurzame produktiemiddelen. 
De lijst is, samengesteld door B. Mouris. Het basismateriaal is eensdeels 
door laatstgenoemde, anderdeels door W. van Antwerpen, eveneens van het 
Landbouw Economisch Instituut en door D. Toeken en G. Kiers van het 
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen, verzameld. 
Het Hoofd van de Afdeling 
Tuinbouw, 
jaard) 
Goes, augustus 19B6 

TOELICHTING 
De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duur-
zame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. 
Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van 
de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. 
Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de fruitteelt, dienen 
de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden 
vastgesteld. 
1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde 
Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen en grote trekkers. De 
keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische 
veroudering noodzakelijke geachte - hogere afschrijving in de eerste ge-
bruiksjaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het 
feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt 
en de prestaties in het algemeen afnemen. 
Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de 
nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen. 
De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betref-
fende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is er van uitge-
gaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen 
ca. 65?ó van de totale afschrijving is gerealiseerd. 
Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar is voor de diverse 
produktiemiddelen met behulp van de navolgende formule berekend: 
P = p + 1/2 (L - 1) V 
waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar; 
waarin P = afschrijvingspercentage op basis van een vast percentage van de 
nieuwwaarde P = 100 - R ; R = restwaarde; 
L 
waarin L = levensduur in jaren; 
waarin V = degressiefactor (percentage van de nieuwwaarde), zijnde het 
verschil tussen de afschrijvingspercentages van 2 opeenvolgende 
jaren. 
Ter vergelijking een voorbeeld 
Een produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van 
0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving (jaarlijks een vast per-
centage van de nieuwwaarde) zou de afschrijving elk jaar — s ^ — 5% 
bedragen. In de eerste 10 jaar zou dan in totaal 50?ó van de nieuwwaarde 
zijn afgeschreven. Bij toepassing van een degressiefactor wordt hier echter, 
zoals vermeld, uitgegaan van een afschrijving in deze periode van 65% van 
het totaal af te schrijven bedrag. Het verschil ad 15% vormt dus het per-
centage van de nieuwwaarde dat in de eerste 10 jaar meer, in de volgende 10 
jaren minder moet worden afgeschreven dan op basis van lineaire afschrij-
ving. 
Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de afschrijving in het 
eerste jaar 1/2 (20 - 1) V = 9 1/2 V; voor het 2e jaar bedraagt zij 8 1/2 
V, voor het 3e jaar 7 1/2 V, enz., in totaal voor elk der beide helften 
van de levensduur 50 V. V is dus 15% : 50 = 0,3?ó van de nieuwwaarde. 
Hieruit volgt dat P = 5% + 9,5 x 0,3 =7,85* van de nieuwwaarde. De afschrij-
ving in het 2e jaar bedraagt dan 7,85 - 0,3?ó = 7,55% in het 3e jaar 7,25% 
van de nieuwwaarde, enz. 
2. Berekening boekwaarde en afschrijving 
Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop 
wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. 
Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt 
afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten 
van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame 
produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en-de afschrijving kan met 
behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per ƒ 100,— nieuwwaarde 
worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen op een afzonderlijk blad, dat 
los is bijgevoegd. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de 
boekwaarde en de afschrijving per ƒ 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. 
Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde 
van het desbetreffende object. 
3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde 
In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvings-
methode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken 
en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op de bedrijfsgebouwen 
en grote trekkers, dus objecten met een korte levensduur en/of relatief 
geringe waarde, de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de 
nieuwwaarde. Er is dus een lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is 
(afgezien van prijsveranderingen) elk jaar constant. Het afschrijvingsper-
centage is vermeld in de kolom "Afschrijving". 
Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van 
ƒ 1000,- een levensduur 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveran-
deringen - jaarlijks ƒ 100,- bedraagt. 
4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering 
De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen 
of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de 
boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk 
van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de tabellen 
waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen -
een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving 
zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar. 
Verouderde typen schuren zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. 
Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage 
van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percen-
tage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel 
tot uitdrukking gebracht. 
5. Prijspeil en omzetbelasting 
De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1985. Hierbij 
dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelas-
ting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrij-
ving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief om-
zetbelasting per bedrijf te berekenen. 
1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 105 
en 119. 
6. Renteberekening 
Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw 
heeft deze renteberekening - ten aanzien van 1983 - plaats tegen 6,b% over 
de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen. 
De berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten 
heeft plaats tegen 2, 5?ó. 
7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame 
produktiemiddelen. 
De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor de 
bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gehanteerd. Het doel 
van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de 
inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek 
- waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is 
het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord. 
l/oor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belang-
rijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking 
tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderin-
gen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze 
normen door andere instellingen is het de vraag of deze normen wel voldoen 
aan de uitgangspunten en eisen die in dat geval worden gesteld. 
8. Indeling van de waarderingslijst 
De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst 
is ingedeeld in 5 hoofdstukken (genummerd 1,4,5,6 en 7). 
Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke 
wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst 
zijn opgenomen hebben in hoofdzaak betrekking op de fruitteeltbedrijven. Op het 
schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemidde-
len onder dat hoofdstuk zijn opgenomen. 
9. Grondwaarde 
Voor de berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgeslo-
ten, wordt bij het rentabiliteitsonderzoek uitgegaan van de verkoopwaarde 
van grond met een agrarische bestemming. Dit gebeurt in overleg met daartoe 
bevoegde taxateurs. Deze gemiddelde grondwaarde per gebied is in hoofdstuk 
7 opgenomen. Ten overvloede zij erop gewezen dat deze normen voor individuele 
bedrijven belangrijk kunnen afwijken. 































3 0 - 0 
3 0 - 0 
2 5 - 0 
2 0 - 0 
3 0 - 0 
3 0 - 0 
DHouten zolder 
D l s o l a t i e 5 crn 
D l s o l a t i e 10 cm 
DHeiwerk 
1411 Schuur - hout ( i nc l . garage) 
1412 " - steen ( " " ) 
1413 " - betonplaten (incl. garage) 
2 0 - 0 
3 0 - 0 
2 5 - 0 
1421 Luchtgekoelde bewaarplaats 2 5 - 0 
1422 Koelhuis gebouw + isolatie (mechanisch) 2 5 - 0 
1423 " " + " (CA cellen) 2 5 - 0 
1424 Koelcellen- inbouw van bestaande schuur (mechanisch) 2 5 - 0 
1425 idem (CA- bewaring) 2 5 - 0 
1430 Koelinstallatie, inclusief de elektrische installatielO - 0 
1435 Kalkscrubbers 
1436 Actieve koolschrubbers 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
1440 Automatische meet- en regelapparatuur voor lage 
zuurstofbewaring 
1 0 - 0 
(N.B. Hoofdstuk 2 en 3, resp. glasopstanden en verwarming 
zijn niet van belang voor de fruitteelt) 
1) Codenummer van de betreffende schuur 
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Bedrijfsschuur - betonvloer 
12 tot 15 cm, gewapend, half-
steensmuur - eterniet golfpla-
ten dak, niet geheid, goothoog-
te A à 5 meter, nokhoogte 6 à " 
meter, inclusief materialen 
bergplaats, en schuifdeuren -
niet geisoleerd, geen zolder 
grondoppervlakte tot 200 m„ 
200 tot 400 m 
" 400 m en meer 
Zelfde schuur - spouwmuur
 ? 
tot 200 ttC 
200 tot 400 m 
400 m en meer 
Zelfde schuur - betonplaten 
tot 200 m, 
200 tgt 400 irT 
400 m en meer 
Zelfde schuur - hout „ 
tot 200 nu 
200 tot 400 ni 
400 m en meer 
Zelfde schuur - damwandprofiel 
enkel tot 200 nu 
200 tot 400 ni 
400 m en meer 
dubbel tot 200 nu 
200 tot 400 ni 























































































Houten zolder m 45 46 - 1) 
Meerprijs voor isolatie: 
tempex 5 cm tot 200 m
 ? 
200 tot 400 ni 












1) afschrijving als de betreffende schuur 
2) code als de betreffende schuur 
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10 cm tot 200 nu nu 
200 tgt 400 nT ml2 2) 
400 m en meer m 
Heiwerk per paal p.paal 2) 
2 
Schuren tot 100 m 
(oudere typen) 
hout-eternietdak-
stenen of betonnen „ 



























































259 265 25-0 
loods
 t afdak tegen 
schuur - betonplaten 
afdak hout (één zijde 
open) eterniet dak 
2 
schuren 100 m en meer 
(oudere typen) 
hout - eterniet dak 
hout - eternietdak + 
zolder 
hout pannendak 
hout - pannendak •+• 
zolder 
steen - eternietdak 
steen - eternietdak + 
zolder 
steen - pannendak 





dak + zolder 
loods of afdak) tegen 
betonplaten )schuur 
afdak - hout - één 



































































1) afschrijven als de betreffende schuur 
2) code als de betreffende schuur 
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Omschrijving 
Garages met betonvloer 
hout - eterniet dak en 
























2 0 - 0 
3 0 - 0 









huizen voor fruit 




plaats - compleet ton 








1421 640 650 
2 0 - 0 
2 0 - 0 
2 5 - 0 
cap. tot 100 ton 
cap. 100 - 300 ton 
cap. > 300 ton 
CA-cellen gebouw en 
isolatie 
cap. tot 100 ton 
100 - 300 ton 





































inbouw in bestaande 
schuren 
koelcel en isolatie 
cap. tot 100 ton 
cap. 100 - 300 ton 
cap. > 300 ton 
CA-cellen 
cap. tot 100 ton 
cap. 100 - 300 ton 







































voor koelcellen en CA-
cellen voor nieuwbouw 
en inbouw 
cap. tot 100 ton 
cap. 100 - 300 ton 













1 0 - 0 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
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1 0 - 0 
1 0 - 0 
aktieve koolscrubbers stuk 1436 31430 32400 1 0 - 0 
automatische meet - en 
regelapparatuur voor lage 
zuurstofbewaring 








1 0 - 0 




Code Overige installatie s Afschrijving 
4401 Electrische aansluiting op het openbare net, incl. 5 
hoofdverzekeringskast en aardleiding 
4402 Leidingen van electrische verlichting, contact-
dozen e.d. 2 0 - 0 
4403 Krachtstroomkabels 5 
4404 Aansluiting van de waterleiding, inclusief put, 
watermeter e.d. 5 
4411 Onderbemaling - Windmolen "Bosman" 5 
4412 Electrisch pompgemaal, inclusief betonfundering 7 
4421 Drainage 5 
4422 ( Drainreiniger met slangen en spuitkop, drainhaspel met 
( slangen en spuitkop 10 
4431 Centrifugaalpompen - aftakaspompen Rovatti 7 
4435 Trekker - aftakaspompen 7 
4436 Trekkerbeveiliging 10 
4437 Benzinemotorpomp "Bernard" 7 
4438 Diesel Motorpomp "Bernard" 7 
4439 Electro-motoren en pomp 7 
4441 Beregeningsbuizen: verzinkt staal 7 
4442 " : aluminium 7 
4443 " : p.v.c. 10 
4444 Zuigpersslang 15 
4445 Zuigkorf en filtertrommel 7 
4446 Sproeiers 7 
4447 Sproeibuizen - aluminium 7 
4448 " - p.v.c. 7 
4449 Standpijpen 7 
4450 Nachtvorstbeveiliging 10 
Druppelbevloei ing 
4451 Buizen (kunststof), afsluiters, aansluitingen 10 
4452 Druppelaars- (Turbo-Key) 10 
4456 Magneetafsluiter, programmaregelaar, filter, 
drukregelaar electriciteitskabel 10 
4457 Trekkerbeveiliging 10 
4458 Fertigatie - concentratiemeter) 
- kunstmestbak ) 10 
- montagekosten ) 
4459 Druppelbevloeiing en Fertigatie d.m.v. 
waterleiding (verplaatsbaar) 15 
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Code Overige installaties Afschrijving 
4461 Ontijzeringsinstallatie (incl. waterbassin _ 
en electropomp). Jaarlijkse behoefte 25.000 m 10 
4465 Druppelbevloeiing - < 3 ha 10 
4466 " - 3 - 6 ha 10 
4467 " - > 6 ha 10 
4471 Bron - sonderen 7 
4472 " - spuiten of pulsen 7 








Extra kosten bij ver-
zwaring van het net 
per trap 
van 25 naar 35 amp. 
































tot 300 nu 










4 aderig, incl. 
graafwerk 


















Aansluiting van het 
bedrijf op het water-
leidingnet (compleet; 
(aparte aansluiting) 




graaf- en grondwerk 
inclusief kraanhuur 
torenhoogte 4 m 






























met 1,5 metr betonfun-
dering incl. montage 
2 PK electro motor St 


















afstand drainreeks 6 m 
8 m 




(uitgevoerd met grote 
machine, inclusief ge-
bruikt glasvlies e.d.) 
Drainreiniger (Douven) 
type GD 95 liter/minuut 
36 atm., 300 meter 
slang en spuitdop st 
meerprijs voor 
hydraulische bedienbare 
arm mer rollengeleiding 
en hydro trek- en duw-
































4422 4850 5575 10 




Rovatti, type 1-80 
cap. 36-90 m /uur 
69-61 
type T3 - 80â 
cap. 36-90 m /uur 
(119-110) 
type T3 K 8Q/2 
















































Trekkerbeveiliging st 4436 1020 1060 10 
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2 PK, cap. 20 m 
draagbaar , 
5 PK, cap. 38 m 
draagbaar -
2 PK, cap. 20 m 
op wagen , 




4 PK cap. 25 m 
draagbaar 
Lombardini _ 
61 PK cap. 60 m 
draagbaar , 
6\ PK cap. 80 m 
draagbaar , 
7 PK cap. 100 m 
draagbaaar 

































































































































diameter 2 " 51 mm 
diameter 3 " 76 mm 
mtr 
mtr 















geen drukbuis, incl 
verbindingssokken, 








Meerprijs voor het 






























































0 2" werkdruk 9 bar 
0 2i" " 7 " 
0 3" " 6 " 





































grof/fijn 2" • st 4445 
Sproeiers, sector, instelbaar 0 - 360 
Sproeistraal: , 
12-14 mtr. cap. tot 1,6 m,/uur st 4446 
13-15,5 mtr " " 2 , 2 nu/uur st 4446 
15,5-23 mtr " " 8 o /uur st 4446 














1) Indien geen hoge drukbuis wordt gebruikt, is de prijs per meter 
ƒ 2,75 lager. 
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Sproeibuizen, aluminimum met 
aangelaste sproeierkoppeling 
en korte standpijp 
diameter 2" 51 mm 




T stuk en korte star 



























































































































































































Druppelbevloeiing en fertigatie d.m.v. 
waterleiding (verplaatsbaar) 
oppervlakte 2 ha , 
opslagtank 13,5 m 
aantal druppelpunten per ha 2500. 
Aanlegkosten, inclusief graafwerk, 
totaal ƒ 8900,-- ha 4459 4450 
(Waterverbruik per seizoen 




(inclusief waterbassin en electropomp , 
bij een jaarlijkse behoefte van 25.000 m ) 






1500 druppelp/ha ha 
2000 " " ha 
<3ha 2500 " " ha 
3000 " " ha 
1500 druppelp/ha ha 
3-6 ha 2000 " " ha 
2500 " " ha 
3000 " " ha 
1500 druppelp/ha ha 
> 6 ha 2000 " " ha 
2500 " " ha 



















































vast per bron totaal 
variabel per m diepte m 
spuiten of pulsen 
vast per bron totaal 
variabel tot 20 m diepte m 




























Ferbo, sproeier op driewielige wagen, 
trommel niet draaibaar. 
type 50 F 1, 250 m slang, 0 50 mm 
inst. 4481 
66 F 1, 320 m slang, 0 66 mm 
inst. 4481 
" 75 F 2, 320 m slang, 0 75 mm 
inst. 4481 
90 F 1, 280 m slang, 0 90 mm 
inst. 4481 

















idem, maar trommel met draaikrans. 
type 75 G 2, 320 m slang, 0 75 mm 
inst. 4481 
90 G 1, 280 m slang, 0 90 mm 
inst. 4481 













Code Machines en Werktuigen Afschrijving 
5401 Trekkers - tweewielig - benzine motor 10 
5402 " " - diesel motor 10 
5404 Trekkers - vierwielig <40 PK = (29 kW) 1 5 - 0 
5405 " " >40 PK, kooiwielen, voor- en 1 5 - 0 
achterladers, cabines, veiligheidsframe- en beugel 
5408 Hefmasten 10 
5411 Gewasbeschermingsapparatuur opbouwspuiten/motorspuit 12,5 
5412 Snelspuiten/Nevelspuiten op aftakas 12,5 
5413 Opbouw - onkruidspuit 12,5 
5414 Motorrugnevelspuit 12,5 
5416 Cirkelmaaiers 12,5 
5417 Maai-spuitcombinaties 12,5 
5418 Kunstmeststrooiers 10 
5419 Motorkettingzagen 20 
5421 Snoeiapparatuur - kompressor, slangenhaspels en 
tussenstations 15 
5422 Handscharen, stokscharen, onderhoudsunit, ketting-
zagen, heggeschaar en luchtslangen 25 
5423 Snoeihoutschuif, strokenpoetser 10 
5424 Maaibalk (profielsnoei) en Bosmaaier 12,5 
5425 Snoeihoutversnipperaar 15 
5426 Heggeschaar (little wonder) 15 
Transportmiddelen 
5431 Landbouwwagens 7 
5432 Fruitwagens - 2-wielig 7 
5436 Aanhangwagentje 7 
5437 Klemsteekwagen/transportwagentje voor één stapelkist 10 
(704) Vrachtwagen < 3000 kg 8-0 
(705) " 3000 - 8000 kg 8-0 
(706) " > 8000 kg 8-0 
(802) Personenauto 8-0 
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Code Machines en Werktuigen Afschrijving 
5441 Pluk-o-trak, en toebehoren w.o. 
hydraulische snoeiinstallatie en verstelbaar plateau, 
grootkisten- en palletwagen, kooiwielen, stamschudder 
en sorteerinrichting . 10 
5442 Oogstverzamelaar 10 
5443 Handpallettrucs, pallethefwagens, -drager, -vork 10 
5444 Stapelaar- handlier, electrisch en hydraulisch 10 
5445 Koelhuisstapelaars: Irion 10 
5446 : Ransomes 10 
5447 : Komatsu 10 
5448 : Hijster 10 
5449 Heftruck electries 10 
5461 Sorteermachines en toebehoren 7 
5462 Kistenledigers - electrisch - hydraulisch, poets-
machine 10 
5481 Diversen: motorzeis 12,5 
5482 palenboor, palendrukker, palenzetapparaat 10 
gatenboor, grasmaaimachine, cirkelzaag 10 
5483 Laadbrug 8 
Landbouwwerktuigen 
5491 Cultivator, eggen, hooischudder 8 
veevoersilo 
5492 Wentelploegen-stoppelploegen 
hooihark, messenfrees 10 
5493 Rotoreggen, greppelfrees 12,5 
29 
Omschrijving 
Trekkers 2 wieliq 
Agria, benzine motor 
type 2400 8 PK 
6 versnellingen 
type 2500 ?£ PK 
5 versnellingen 


























type 2500 7^ PK, 
5 versnellingen, 
handstart st 
type 3400 7 PK, 
8 versnellingen, 
handstart st 
type 2700 13 PK, 
9 versnellingen, 
handstart st 
meerprijs voor voor 

















Trekkers 4 wieliq 
Eicher: 
tweewielaandrijving: 
type 542S 28 KW = 38 PK st 
type 3048 35 KW = 47 PK st 
type 3056 41 KW = 60 PK st 
Fiat: 
tweewielaandrijving 
type 446 33 KW r 45 PK st 
type 466 40 KW = 54 PK st 
type 566 43 KW = 58 PK st 
vierwielaandrijving 
type 446 33 KW = 45 PK st 
type 466 40 KW = 54 PK st 
















































21 KW = 28 PK st 
28 KW = 38 PK st 
type 2910 30 KW = 41 PK st 
type 3910 35 KW = 48 PK st 
type 4610 45 KW = 61 PK st 


































type 4610 45 KW = 61 

















1 5 - 0 
1 5 - 0 








































type 633 38 KW = 52 PK st 






















1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
Massey Ferguson 
tweewielaandrijving 
26 KW = 35 PK 
type 240 35 KW = 48 PK 
250 35 KW = 48 PK 
265 44 KW = 60 PK 







type 250 35 KW = 48 PK st 






















1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
1 5 - 0 
Renault: 
tweewielaandrijving 
type ? 26 KW = 35 
" 421 M 33 KW = 45 
" 461 5 36 KW = 49 
" 551 S 43 KW = 58 
" 651 S 51 KW = 69 
" 681 5 54 KW = 73 
vierwielaandrijving 
type 551-45 
43 KW = 58 PK 
type 651-45 
51 KW = 69 PK 
type 681-4S 































































type 102S 35 KW = 48 PK st 
" 103S 41 KW s 56 PK st 
" 303LS 38 KW = 52 PK st 
























trekkers tot 40 PK st 
trekkers v.a. 40 PK st 
Voorlader klein model st 
groot model st 
Achterlader klein model st 


























1 5 - 0 












































D 180-H hefvermogen 
750 kg, hefh. 185 cm st 
D 180-H hefvermogen 
1150 kg, hefh. 195 cm st 
D 220-H hefvermogen 
1150 kg, hefh. 235 cm st 
D 270-H hefvermogen 
1150 kg, hefh. 290 cm st 
P 220-H hefvermogen 
1600 kg, hefh. 235 cm st 
P 270-H hefvermogen 
1600 kg, hefh. 290 cm st 
R 220-H hefvermogen 
2100 kg, hefh. 235 cm st 
R 270-H hefvermogen 
2100 kg, hefh. 290 cm st 





































+ side-shift st 5408 2210 2210 10 
Burg Super U Balkmasten 
hefvermogen 1250 kg 
hefhoogte 160 cm st 
180 cm st 
200 cm st 
220 cm st 
240 cm st 
260 cm st 
280 cm st 







































cylinder en side-shift 
Hefvermogen 1750 kg 























































































type L 435 en L 450 
tank 400 liter - cap. 
pomp 140 1/min. type 
W 2400 st 
idem type D435 en D450 
tank 400 liter - cap. 
pomp 140 1/min. type 
W 2400 st 
KWH opbouw/blower 
tank 400 liter, cap. 
pomp 65 1/min. st 
Nevel/snelspuit 
(gedragen) Douven 
D 40, tank 300 1, 
40 1/min. st 
D 60, tank 500 1, 
60 1/min. st 
5408 700 700 
5411 10120 10380 
5411 12550 12885 
5411 6050 6200 
5411 6390 6590 











type TU 5 5, 
tank 225 liter 
type TL 50 A, 
tank 335 liter 
Motorspuit - 3 wielig 
KWH tank 200 liter 
electromotor 1,1 KW 
(li PK) 380 V 
benzine motor 2,2 KW 
(3 PK) 
electro motor 2,2 KW 
(3 PK) 380 V 










































KWH, tank 100 liter 
electro motor 5,5 KW 
(7i PK) st 5411 4260 4270 12,5 
Munckhof-benzine motor 














KWH type Kombi 80 
B 1035 en B 1050, tank 
1000 1, 85 l/min. st 
type SN 1000 Super 
tank 1000 liter, cap. 


































D 60 tank 600 1, 
60 liter/min. 
D 60 tank 1000 1, 
60 liter/min. 
D 80 tank 1000 1, 
80 liter/min. 


















































































type 706-1040, tank 
600 liter 
type 7010-16 V, tank 
1000 liter 
type 8015-16 V, tank 
1500 liter 
Holder/Platz 
type TU 61, tank 500 1 
TU 61, " 700 1 
TU 61, " 1030 1 
H
 QU 20, " 1030 1 
met dwarsstroomventi-
lator 
type TU 71, " 1100 1 
QU 40, " 1100 1 
met dwarsstroomventilator 









































st 5412 21950 21950 12,5 
KWH 
tank 600 1, cap. 100 1/ 
min. 
B 835 en B 850, 
tank 800 1, 140 1/min 
B 1035 en B 1050, 
tank 1000 1, 140 1/min 
B 1535 en B1550, 
tank 1500 1, 140 1/min 
Opbouw - onkruidspuit KWH 
tank 400 liter P 72 pomp st 
ii 400 " T 55 " 
" 500 " T 55 " 

















































type 5 35 M (nevelen) 
tank 10 1 st 
type S 35 D (verstuiven) 
tank 10 1 st 
type S 35 C (nevelen en 














type "Vederlicht" 3 PK st 
Holder 
Supra 42 st 




werkbr. 130 cm st 
3 schijven, 
werkbr. 180 cm st 
3 schijven, 
werkbr. 200 cm st 
3 schijven, 
werkbr. 220 cm st 
3 schijven, 
werkbr. 240 cm st 
Meerprijs voor denkende 
schijf st 
Perfect 
IMS 165 cm, glijsloffen st 
" 215 cm, " st 
























225 cm, 2 
250 cm, 2 " 
220 cm, 3 pts model st 
270 cm, " st 
300 cm, " st 
Votex 
PT 2 schijven, 
werkbr. 120 cm 
PT 2 schijven, 





































































































PT 2 schijven, 
werkbr. 180 cm 
PT 3 schijven, 
werkbr. 225 cm 
PT 3 schijven, 
werkbr. 240 cm 
PT 3 schijven, 
werkbr. 270 cm 







werkbr. 180 cm 
Super Combi, 
werkbr. 210 cm 
Variant 200, instelbaar 





















































maaibreedte 180 cm st 
Super Kombi, 
maaibreedte 210 cm st 
Hexa 1 + 1 , 
maaibreedte 140 cm st 
Hexa 2 + 1 , 
maaibreedte 220 cm st 
Hexa 3 + 1 , 






















Vicon - pendelstrooier 
(gedragen model) 






























PS 602, inhoud bak 
600 kg 














Lely - pendelstrooien 
(gedragen model) 
type X, inhoud bak 
II U II II 
" L1250 " " 
L1500 " 
(getrokken model) 
type W, inhoud bak 









































































































































































































































































































Kompressoren op 2-wielig onderstel. 
Kompressor met 3.5 pk 
Honda benzinemotor 
capaciteit 190 ltr/min. 
Kompressor met 5.0 pk 
benzinemotor 
capaciteit 370 ltr/min. 
Kompressor met 10.0 pk 
Honda benzinemotor 
capaciteit 900 ltr/min. 
Kompressoren voor 3-punts 
ophanging. 
Capaciteit 220 ltr/min 
Capaciteit 370 ltr/min 
Capaciteit 500 ltr/min 
Capaciteit 900 ltr/min 
Capaciteit llOOltr/min 
Capaciteit 17001tr/min 
Kompressoren voor 3-punts 
ophanging met vast aangebouwde 
tank en drukregelaar. 
Capaciteit 550 ltr/min., 
tankinhoud 500 ltr. st 
Capaciteit 550 ltr/min., 
tankinhoud 800 ltr. st 
Capaciteit 900 ltr/min., 
tankinhoud 500 ltr. st 
Capaciteit 900 ltr/min., 
tankinhoud 800 ltr. st 
Handscharen 
Ofma max. 0 35 mm, 
gewicht 700 gram st 
Campagnola max. 035 mm, 
gewicht 610 gram st 
Campagnola max. 035 mm 
gewicht 610 gram st 
Campagnola max. 035 mm, 
gewicht 610 gram met 
speciaal gehard messen-
staal st 
Maibo max. 030 mm, 
gewicht 510 gram st 
Maibo max. 035 mm, 
gewicht 630 gram st 
Felco max. 030 mm, 
gewicht 720 gram st 
Limb lopper max. 035 mm, 













































































































Stokscharen Limb Lopper 
F 12 lengte 90 cm, 
gewicht 2.7 kg st 
F 18 lengte 105 cm, 
gewicht 2.8 kg st 
F 24 lengte 120 cm, 
gewicht 2.9 kg st 
F 36 lengte 150 cm, 
gewicht 3.0 kg st 
F 54 lengte 200 cm, 
gewicht 3.4 kg st 
F 72 lengte 245 cm, 


























Handoprolbaar ca 100 m 
6 x 8 mm 
Handoprolbaar ca 150 m 
6 x 8 mm 
Handoprolbaar ca 200 m 
6 x 8 mm 
Handoprolbaar ca 150 m 
9 x 11 mm 
Handoprolbaar ca 50 m 



























en stokscharen en kankerfrees. 
Waterafscheider met drukrege-
laar en olievernevelaar aan 
een koppel st 
Kankerfrees st 
Kettingzaag, bladlengte 
25 cm, gewicht 1.9 kg st 
Kettingzaag alsboven met 
1 m verlengstuk st 
Cirkelzaag, 026 cm blad 
gewicht 3.5 kg st 
Heggeschaar, schaarl. 
65 cm, gewicht 4.3 kg st 
20 m luchtslang met 
koppelingen voor ketting-
zaag, cirkelzaag, hegge-
schaar en grondboor st 
Slangenhaspel handoprolbaar 
met ca. 50 m slang voor 
kettingzaag, etc. st 
Persluchtvaten: 500 ltr st 
800 ltr st 














































Omschrijving Eenheid Code Waarde 
Nr. 1984 
Stationaire installaties met waterafscheider 
Kompressor met 3 kW. 
elektromotor 
350 ltr. tank op poten 
capaciteit 400 ltr/min 






Kompressor met 4 kW. 
elektromotor 
500 ltr tank op poten 
capaciteit 650 ltr/min 
15 ato st 5421 4740 4420 15 
Tussenstation: drukvat 
van 100 1 op wielen met 
grote haspel naar de 
kompressor, 2 haspel-
steunen voor kleine 
haspels, waterafscheider, 
olievernevelaar en redu-
ceerventiel met manometer st 5421 1875 1960 15 
Tussenstation met 300 m 
9 x 11 mm slang 
Tussenstation met 400 m 
9 x 11 mm slang 
Tussenstation met 500 m 
9 x 11 mm slang 
Snoeihoutschuif 




































































type 32 65 cm 
type 32/S 65 cm Robin 
Snoeihoutversnipperaar 
Votex 
model W 80, werkbr. 80 cm 
W 100, " 100 cm 
" W 125, " 125 cm 
" DF 150, " 150 cm 
(laatste 30 cm verstelbaar 
model V 125, werkbr.125 cm 
verstelbaar 95 cm 
model V 150, werkbr.150 cm 
verstelbaar 125 cm 
model V 175, werkbr. 175 cm 
verstelbaar 145 cm 
model V 200, werkbr.200 cm 



























































DV werkbreedte 90 cm st 
DV " 105 cm st 
DV " 120 cm st 
KL " 135 cm st 
KL " 150 cm st 
KV " 150 cm st 
UV " 150 cm st 
KV " 180 cm st 
UV " 180 cm st 
KV " 220 cm st 
UV " 220 cm st 
Zwenkende schijf = + 65 cm st 
Cylinder voor hydraulisch 
verstek st 
Heggeschaar (little Wonder) 
op accu van de trekker st 
Transportmiddelen 
Landbouwwagen 4 W. 




Meerprijs geveerde uitv. 






































































































Fruitwagens 2 wielig 
laadvermogen, 1000 kg 
" 1500 kg 






meerprijs voor vering 
Aanhangwagentjes 
achter de auto 
laadvermogen, 250 kg 
" 500 kg 
750 kg 
•* 1000 kg 






















































































éên stapelkist, tijdens 
het oogsten (zelf ge-
maakte) 
"Weem" met 3 wielen 
Vrachtwagens < 3000 kg 
3000-8000 kg 


















Kooiwielen type M 







































































































2 wagentjes + opvang-
zeilen, afm. 4x6 m st 
Oogstverzamelaar 
"Pakpony", 
"we-em" met opneemwieltjes 
en palletrek st 
5441 2455 2455 






















laadvermogen 1200 kg 
" 1600 kg 
" 2000 kg 
" 3000 kg 
Handpallettruc (Mie) 
Wielcode N/9N 2000 kg 


































draagvermogen 300 kg 
hefhoogte 1.50 meter 
draagvermogen 600 kg 
hefhoogte 1.50 meter 
hefhoogte 2.50 meter 
draagvermogen 1000 kg 
hefhoogte 2.50 meter 
Electro-stapelaar 
draagvermogen 1000 kg 
hefhoogte 1.60 meter 
hefhoogte 2.80 meter 
Hydraulische stapelaar 
draagvermogen 500 kg 
hefhoogte 1.60 meter 
draagvermogen 1000 kg 
















































1000 kg (batterij+lader) 
1600 kg (batterij+lader) 
Ransomes 
L 35M 1750 kg 
(batterij+lader) 




FB 105 - 1000 kg 
FB 15S - 1500 kg 
FB 20S - 2000 kg 
FB 20G - 2000 kg 
Hyster 
type J 25A 1250 kg 3 w 
24 V/556 Ah 
gelijkrichter 
type E 20PH 1000 kg 








type Universal 120/ 
6x50 cm, tafels+stortbak 
Greefa sorteermachine 
type Universal 120/ 




Set kontinubanden voor 
Universal 75 cm 
Afm.: 2x110x65 cm 
Per tafel van 75 cm 
Sorteermachine 
type A3/NL, 3-zijdig met 
stortbak, zonder borstel 
Sorteermachine 
type A3/EL, 1-zijdig met 
stortbak, zonder borstel 
Sorteermachine 
type A3/LAM, grote tafels 
+stortbak, zonder borstel 
Sorteermachine, type A3, 
2 verdeelbanden, band 


















































































































































Extra: afvoergoot naar 
2 dwarsvullers 
Extra: per tafel aan de 
verdeelbanden 
Extra: borstel voor A3/L 
Extra: borstel voor A3/R 
Extra: band van 3 meter 
Extra: band van 6 meter 
Sorteermachine 
type A4 met stortbak 
Extra: borstel voor A4 
Greefa vulapparaat voor 
1 kist met rekje 
Greefa vulapparaat voor 
2 kisten met rekje(s) 
Greefa Led-vuiler 
Greefa Tarreervuller 
ETV 20 en 50 
Greefa Bakvuller met 
band+bak 2 kg 
Greefa Bakvuller met 
band+bak 5 kg 
Greefa Bakvuller met 
band+bak 2 en 5 kg 
Greefa Dwarsvuller met 
band 80x30 cm + 
Bchakelkastje 
Greefa Dwarsvuller met 







lediger, type C 
Greefa Grootkisten-
lediger, type C 
met tijdklok 
Greefa Grootkisten-
lediger, model H-105 
hydraulisch, met ver-
laagd deksel 
Extra indien tijdklok 
later wordt ingebouwd 
Extra voor versnelde 
teruggang lege kist 
Extra voor ledigsnelheid 
verhoging d.m.v. een 
speciaal ventiel 
Extra voor kantelhoek 


































































































































inschrijving Eenheid Code Waarde Waarde Afsehr. 
Nr 1984 1985 
st 
Roiplateau in drager, 
steek 110 mm 
Roiplateau in drager, 
steek 220 mm 
Aan- en afvoer rolbaan, 
2x250 cm, steek 110 mm 
Aan- en afvoer rolbaan, 
2x250 cm, steek 220 mm 
Roterende borstel met 
motor 





Roterende borstel, niet 
aangedreven, SKKL/H en C 
Greefa handbediende kis-
tenlediger, type 2 
Greefa handbediende kis-
tenlediger, type 3 









Extra voor stortbak 
Schijfjesbaan 
Extra voor verdeelstrip 
Schijfjesbaan 
Extra voor regelmotor 
Schijfjesbaan 
Greefa Poetsmachine PD 
80x40 cm, zonder ventila-
tor, zonder stortbak st 
Greefa Poetsmachine PD 
100x55 cm, zonder ventila-
tor, zonder stortbak st 
Greefa Poetsmachine PD 





































































































tor, zonder stortbak 























































baar als bestaand model 
4-sporige gewichtssorteer-
der kompleet met: 
a. aandrijf- en invoer-
element 
b. 6 meetsecties van elk 
80 cm 
band 160x30 cm, zonder 
motor 
totaal voor 6 banden 
centrale aandrijving 
voor 1 t/m 6 banden 
tafel aan band 160x30 cm 
totaal voor 6 tafels: 










centrale schakelplank voor 
bovenstaande apparatuur 




opbouw + transportkosten 






























































teerunit met meerdere uit-
gangen: 
meetsectie van 80 cm st 
band 160x30, zonder motor st 
tafel st 
aandrijving,7e t/m 12e. 
band,eenmalig st 
aansluiting per extra 
motor op schakelplank st 
een passeerelement 80 cm st 
een passeerelement 100 cm st 
een passeerelement 160 cm st 
een passeereleroent 200 cm st 
Universal kistenlediger 
(Burg) 6 kl.kisten tegelijk st 
Universal grootkisten-
lediger (Burg)handbediend et 
electrisch bediend st 
doorvoorsysteem st 
hydraulischregelbaar lees-
bandje voor de machine st 
borstel op kantelaar, 




































































de lediger gebouwd, 
hydraulisch bediend st 
Gewichtsorteermachines Tesso 
5462 4500 
Motorzeis FS 80, 
6.8 kg = 0.9 KW st 






Gatenboor (voor paal en 
boom) st 




Goudland 21 tands, 
werkbr. 2.30 cm st 






















Type T2.2 2-banige 
" T2.21 2-banige 
" T2.3 3-banige 
" T2.4 4-banige 
Mechanische maatsorteerde 
































































































































type A 225 cm, 9 tands 
" B 275 cm, 11 tands 
" C 325 cm, 13 tands 
meerprijs verkruimelrol 
Eggen 
5 velds, kromtand 300 cm 
" 500 cm 
Hooischudder 
Fahr, KU 25, 
werkbreedte 300 cm 
Veevoersilo 
Wentelploegen Goudland 
2 schaar 60 cm 
2 schaar 70 cm 
3 schaar 105 cm 





werkbr. 140 cm, V snaar 
Messenfrees Goldini 
type 21 M/S 70 cm 
11
 22 M 80 cm 
" 50 98 cm 
Rijenfrees 42/S 
Rotoreggen 
werkbr. 180 cm 
" 300 cm 
Greppelfrees 
40 cm diep 




















































































































































Overiqe duurzame produktiemiddelen 





Kisten: 3/4 kist en standaardkist 
Stapelkisten 
Pallets 
Plukkistjes met onderlosser 
Watertanks (spuitwater) 
Brandstoftanks - bovengronds 






Vogelafweer (kersen en morellen) 
Klein gereedschap 
Investeringskosten voor varkensschuur 
Gebouwen 
Inventaris 































12 cm dikte 
15 cm dikte 
tegels div. afmetingen 
dikte 8 cm 
Klinkerbestrating 
Asfalt - erfverharing 
Betonpaden 
gestort beton, in zand, 
geu/apend, breedte 2x50 cm 
volgestort pad, 
breedte 150 cm 
tegels 50x50 cm, 
in zand gelegd 
Snelwegers Prior 
LA-DP weegvermogen 30 kg 
meerprijs onderstel 
L-DP weegvermogen 60 kg 
meerprijs onderstel 




















































































kleine kisten (of 3/4 kist) 
inhoud appelen 15 kg . 
inhoud peren 20 kg 
standaardkist 
inhoud appelen 20 kg 






Plukkisten met onderlossers 







































































































































































(kersen en morellen) st 6441 20600 21000 10 
Gereedschappen, nieuwprijs 
< ƒ 500.-, opnemen als 
klein gereedschap totaal 6451 (geschatte nieuwwaarde) 









Gebouwen per varken 
Inventaris per varken 
Investeringskosten voor 
kippen 
Gebouwen per kip 

























Grondwaarde per ha in guldens t.b.v. het rentabiliteits- en financierings-
onderzoek (bestaande bedrijven) 
r ... ,. . 1984 1985 1986 Fruitteeltqronden: 





Tholen, St.Philipsland en Noord-Beveland 33.000.- 36.500.-
West Brabant 37.500.- 42.500.-
Zuidhollandse eilanden 37.500.- 42.500.-
2. Rivierkleiqebied; 
Utrecht, Bunnik, Houten e.o. 40.000.- 45.000.-
Gelderland, West Betuwe 37.500.- 45.000.-
Oost Betuwe 30.000.- 37.500.-
(grens: Kesteren - Dodewaard) 
3. Noord-Holland 35.000.- 40.000.-
4. Limburg 2) 32.500.- 40.000.-
5. Zandgebieden van Noord-Brabant, 
Utrecht, 2) Gelderland en Overijssel 25.000.- 35.000.-
6. N.O.P. Hiervoor de grondwaarde ge-










































5404 - 5405 
1411 
5462 















6422 - 6423 
4471 - 4472 
1423 - 1425 - 1430 
5404 - 5405 
4431 
5416 


















































Alfabetische inhoudsopgave Codenummer blz. 
Eggen (kromtand-rotor) 5ù,91 
Electriciteit: aansluiting (bedrijf) 4401 
" : leidingen en ver-
lichting 









Gatenboor (paal + boomgat) 






































































































Kanon - hetelucht 
Kankerfrees (snoeiapparatuur) 
Kettingzagen (snoeiapparatuur) 
Kippen - inventaris 




















































































































































39, 40, 41 
47 
20 
Programmaregelaar (druppelbevloeiing) 4456 24 
Rotoregge
 5 4 9 3 50 
Schuren 1411 t/m 1413 13 
Schijfjesbaan (sorteermachine) 5462 47, 49 
Slangen (druppelbevloeiing) 4451 24 
Slangenhaspel (snoeien) 5421 40 
Slijpmachine 6431 53 
Snelspuiten 5411 - 5412 33 t/m 35 
Snelwegers 6406 52 
Snoeihoutschuif 5423 41 






















Persluchtvaten (pneumatische snoei) 












5411 - 5412 
4411 













































Transportwagentjes (êên stapelkist) 









Veiligheidsbeugel - frame 
Voedingsband (sorteermachine) 
















































7704 t/m 7706 
5461 
















































Zuurstofbewaring (meet- en regel-
apparatuur) 
Zuig-persslangen 
Zuigkorf 
Codenummer 
4404 
6421 
5492 
4441 
1440 
4444 
4445 
blz, 
20 
52 
50 
22 
15 
23 
23 
67 
